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Tujuan penelitian ini yaitu:1) mendeskripsikan proses pertunjukkan wayang 
kulit dengan lakon Dewa Ruci, 2) mendeskripsikan tujuan diadakannya 
pertunjukkan wayang kulit dengan Lakon Dewa Ruci, 3) mendeskripsikan nilai 
kerja keras yang diperankan dalam pertunjukan wayang kulit dengan lakon Dewa 
Ruci. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini 
mengambil lokasi di balai desa Dadapan. Subjek penelitian adalah Ki Bey Rangga 
Carita selaku dalang dalam pertunjukan wayang kulit, dan objek penelitian ini 
adalah aspek pendidikan nilai kerja keras pada pertunjukan wayang kulit dengan 
lakon Dewa Ruci dalam acara bersih desa di masyarakat desa Dadapan, 
Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah Interactive Models of Analysis (IMA).  
Kesimpulan peniliti adalah sebagai berikut:1) Pementasan wayang kulit 
lakon Dewa Ruci melalui beberapa proses yang diantaranya sambutan oleh 
Kepala Desa Dadapan, pertunjukan wayang kulit yang dimainkan oleh dalang Ki 
Bey Rangga Carita, dan penutupan dari dalang mengenai pentingnya nilai kerja 
keras,2) Pertunjukan wayang bagi masyarakat tidak hanya sebagai hiburan tetapi 
sebagai media pembelajaran mengenai kehidupan membuat dalang terpacu untuk 
menampilkan pertunjukan wayang kulit yang berkesan dan bermakna bagi 
penontonnya baik itu orang dewasa, anak-anak,3) Pertunjukan wayang kulit lakon 
Dewa Ruci dilihat dari 4 indikator yaitu prakarsa, tekun/ rajin, perencanaan, dan 
kecerdasan. Jadi masyarakat dan generasi muda pantas untuk melihatnya karena 
dalam hidup seseorang harus bekerja keras. Nilai kerja keras dalam pertunjukan 
wayang kulit lakon Dewa Ruci dapat digunakan sebagai sisipan materi PPKn 
sebagai budaya dan tradisi asli Indonesia. Pertunjukan wayang kulit lakon Dewa 
Ruci bermanfaat antara lain yaitu agar tradisi yang dimiliki bangsa Indonesia 
tidak hilang.  
Kata kunci: pendidikan nilai, kerja keras, wayang kulit, Dewa Ruci.  
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